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Recommended Citation
Vitaceae, Cayratia japonica, (Thunb.) Gagnep. China, Hunan, Huaihua, Huaihua City: Zhongpo
National Forest Park, near radio towers, at top of small mountain. Elevation about 645 m.,
22-May-2011, Gordon C. Tucker, 15681, (EIU). Stover-Ebinger Herbarium, Eastern Illinois
University. http://thekeep.eiu.edu/herbarium_specimens_byname/7098
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